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また 先生は 学外におかれても 組織学会や日本経営学会など
で活躍され 学問的に貴重な貢献を重ねてこられま した ζくに
組織 と管理の理論的な体系化において チャ.スター ・1・バーナー
ドの学説を紹介されました それを通 じての一般理論の構築につい
ては いわゆる飯野バーナー ド学として周知されτいるように 多
くの研究者に理論的な拠 り所を提供することにな りました 今日
わが国において バーナー ド理論が経営学や組織論における必須の
学識 となったのは偏に 先生の精魂を傾けた努力の賜物であること
は いうまで もないことであ ります.
さらに 先生は バーナー ド理論に基づき あるいは それを超
えることによって 組織の一般理論の体系化を試みられ 学界に大
きな刺激を与えてこられました
先生の遺されたす ぐれたご業績 と ご指導を偲びながら 当学会
に賜 りましたひとかたならぬお力添えに謝意を表するとともに 私
たちの深い哀悼のしるしとして この哀悼号を捧げたいと思います
1996年1月
京都大学経済学会
